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1 	TOIMINTA-AJATUS JA KESKEISET TEHTÄVÄT 
Suomen ympäristökeskus on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, joka 
tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista 
tekijöistä sekä arvioi vaihtoehtoisia kehityssuuntia ja keinoja, joilla kehitykseen 
pystytään vaikuttamaan. Tässä työssään se pitää aktiivisesti yhteyttä tiedon 
hyväksikäyttäjiin. 
Toiminta-ajatuksensa pohjalta Suomen ympäristökeskus 
- 	seuraa ja arvioi ympäristön tilaa ja kuormitusta sekä maankäyttöä 
ja vesivaroja 
- 	tutkii ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä sekä haitallisten 
muutosten ehkäisemistä ja korjaamista 
- 	tutkii, kehittää ja arvioi ympäristöteknologiaa 
- 	tutkii, kehittää ja arvioi ympäristön suojelun ja luonnonvarojen käytön 
ohjauskeinoja 
- 	kehittää, arvioi ja soveltaa ympäristön suojelua sekä vesivarojen käyttöä 
ja hoitoa tukevia malleja ja menettelytapoja. 
Lisäksi Suomen ympäristökeskukselle on osoitettu erityislainsäädännöllä 
valtakunnallisiaviranomaistehtäviä lähinnä kemikaalivalvonnassa, jätehuollossa, 
luonnonsuojelussa ja ympäristövahinkojen torjunnassa. Laitoksella on myös 
koko ympäristöhallintoa palveleviatukitehtäviätietohallinnossa, työvirastotoimin-
nassa ja koulutuksessa. 
Suomen ympäristökeskus on ympäristöhallinnon tutkimus- ja kehittämiskeskus, 
joka avustaa ympäristöministeriötä ja maa- ja metsätalousministeriötä niille 
kuuluvien tehtävien hoidossa. Se toimii kiinteässä yhteistyössä myös alueellis-
ten yrnpäristökeskusten kanssa antaen niille asiantuntijapalveluja ja asiantunti-
jaohjausta. 
Suomen ympäristökeskus huolehtii osaltaan siitä, että ympäristöhallinnon 
toiminta perustuu riittävään tietopohjaan ja että käytettävä tieto on luotettavaa 
ja puolueetonta. Laitos luo tiedollista pohjaa myös muualla yhteiskunnassa 
tehtävälle ympäristöalan suunnittelulle ja päätöksenteolle, ympäristövalistukselle 
ja tutkimus- ja kehitystyölle. 
2 	PALVELUJEN KYSYNTÄÄN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
Suomen ympäristökeskus pyrkii toiminnallaan vastaamaan erityisesti seuraavis-
sa yhteyksissä syntyviin tietotarpeisiin: 
- 	ympäristöalan kansainvälisten sopimusten sekä EU-säädösten ja 
-päätösten valmistelu ja toimeenpano 
- 	ympäristöpolitiikan suunnitelmien ja ohjelmien valmistelu ja toimeenpano 
- 	ympäristöpolitiikan tuloksellisuuden seuranta ja arviointi 
- 	ympäristönsuojelun ohjauskeinojen käyttö, arviointi ja kehittäminen 
- 	alueellisten ympäristökeskusten suunnittelu ja päätöksenteko 
- 	muiden tahojen perustiedon tarve. 
Laitoksen palvelujen kysyntään vaikuttavat välittömästi oman maamme ja sen 
lähialueiden luonnossa tapahtuvat muutokset, mutta yhä enemmän myös koko 
maapallon mittakaavassa ilmenevät laaja-alaiset ympäristömuutokset. 
Ympäristöministeriö on määritellyt hallinnonalansa lähivuosien toiminnan 
painopistealueet. Suomen ympäristökeskus tukee työllään tavoitteiden 
saavuttamista erityisesti seuraavilla hallinnonalan painopistealueilla: 
- 	ilmastostrategian laadinta ja toimeenpano 
- 	luonnon monimuotoisuuden suojelu 
- 	maatalouden ympäristönsuojelu 
- 	jätehuollon tehostaminen 
- 	ympäristötietoisuuden lisääminen 
- 	ympäristövaikutusten arviointi 
- 	ympäristöperusteisten taloudellisten ohjauskeinojen kehittäminen 
- 	EU-strategioiden laadinta ja toimeenpano. 
Suomen ympäristökeskuksella on asiantuntemusta, jota voidaan käyttää hyväksi 
myös muilla ympäristöministeriön toiminnan painopistealueilla, joita ovat 
maankäytön suunnittelu ja yhdyskuntien kehittäminen, ympäristöpolitiikan 
yhdentäminen, työllisyyden edistäminen ympäristötöillä sekä ympäristöalan 
lähialueyhteistyö. Keskeinen Suomen ympäristökeskuksen palvelujen kysyntään 
vaikuttava tekijä on myös tarve kohdentaa ympäristön kuormituksen vähentä-
mistoimia mahdollisimman optimaalisella tavalla (vaikuttavuus - kustannukset). 
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla Suomen ympäristökeskus tukee 
asiantuntemuksellaan erityisesti vesivarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. 
Laitoksen osaamista tarvitaan myös muiden uusiutuvien luonnonvarojen 
hoidossa. 
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Suomen ympäristökeskuksella on vastuuta ja lisääntyviä tehtäviä myös 
ympäristöalan kansainvälisten velvoitteiden hoidossa ja kansainvälisen 
toiminnan tuloksellisuuden varmistamisessa. Se toimii Euroopan ympäristökes-
kuksen (EEA) kansallisena tietokeskuksena ja osallistuu EU-säädösten sekä 
kansainvälisten sopimusten - muun muassa Rion ilmastosopimuksen ja 
biodiversiteetl:isopimuksen sekä Itämeren suojelusopimuksen - edellyttämään 
yhteistyöhön. 
3 	KRIITTISET MENESTYSTEKIJAT 
Suomen ympäristökeskuksen strategiassa ja edellisessä toiminta- ja talous-
suunnitelmassa esitetyt kriittiset menestystekijät ovat ajankohtaisia myös 
suunnitelmakaudella 1997 - 99. Niiden hallinnan osana Suomen ympäristö-
keskuksen tulee lähivuosina onnistua erityisesti seuraavassa: 
- 	Toimintaa kohderinetaan ja osaamista kehitetään niin, että laitos voi 
toimia kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuna monialaisena 
ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksena. 
Valmiuksia ilmansuojelua, jätehuoltoa ja uusiutuvia luonnonvaroja 
koskevissa tehtävissä sekä ympäristötaloudellisessa tutkimuksessa 
lisätään. 
Rahoituspohjaa kehitetään siten, että lisätään sitomattomien määräraho-
jen osuuttaja kasvatetaan toimintamenornomentin ulkopuolista rahoitusta. 
- 	Henkilöstön työpanosta uudelleenkohdennetaan suunnitelmallisesti 
muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Tämä edellyttää myös sopimista niistä 
tehtävistä, joista luovutaan tai joiden hoidon tasosta tingitään. 
- 	Henkilöstön kehittämisestä, työkunnosta ja työyhteisön toimivuudesta 
huolehditaan ottaen huomioon myös ne muutospaineet, jotka johtuvat 
rahoituksen määrän ja rakenteen kehityksestä ja tehtäväjärjestelyistä. 
Luodaan hyvin toimivat yhteistyöverkot keskeisten koti- ja ulkomaisten 
tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Yhteistyöhön pyritään varsin- 
kin niillä aloilla, joilla omaa osaamista tulisi 	täydentää tai lisätä. 
Yhteistyötä lisätään myös muiden tutkimus- ja kehittämistyötä tekevien 
ja rahoittavien tahojen kanssa. 
- 	Toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan jatkuvasti sekä sisäisesti että 
ulkopuolisen voimin. 
4 	KESKEISET PALVELUT JA TUOTTEET 
Suomen ympäristökeskuksen palveluja ja tuotteita selvitettiin alustavasti jo 
laitoksen perustamisen yhteydessä. Yksityiskohtaisempi tuotteistamistyö on 
parhaillaan meneillään. Siinä yhteydessä priorisoidaan palvelut ja tuotteet sekä 
selvitetään, mikä osuus toiminnasta hoidetaan perusrahoituksella ja mikä osuus 
maksullisella ja yhteisrahoitieisella toiminnalla. Tuotteistamistyön tulok` c,'. 
otetaan huomioon myöhempien vuosien suunnitelma-asiakirjoissa ja rahoituk• 
sessa. 
Suomen ympäristökeskuksen keskeisiä palvelu- ja tuotekokonaisuuksia. 
suunnitelmakaudella 1997 - 99 ovat 
0 	ympäristön tilan ja kuormituksen arviointi, raportointi ja tietopalvelu 
0 	ympäristömuutosten ja ..niiden vaikutusten arviointi 
0 	ympäristökuorrnituksen vähentä.mismandollisuuksien arviointi 
0 	kemiallisten riskien ja geenitekniikan ympäristöriskien valvonta ja arviointi 
0 	öljy- ja kernikaalivahinkojen torjunnan operatiiviset tehtävät ja kehittämi- 
nen 
0 	ympäristön kunnostuksen menetelmien ja menettelyjen arviointi 
0 	luonnonsuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä ja maankäyU);, 
suunnittelua palvekj' f,., i. arvioinnit 
0 	vesivarojen käytön ja hoidon arvioinnit ja sovellukset 
0 	ympäristönsuojelun ohjauskeinojen ja niiden vaikuttavuuden arviointi 
0 	ympäristölaboratoriotoiminta 
0 	viestintä- ja koulutuspalvelut 
0 	tietohallinto- ja atk-tukipalvelut. 
Palvelu- ja tuotekokonaisuuksien perustana on laitoksen oma aktiivinori 
tutkimus- ja kehittämistoiminta ja ympäristön seuranta. Suunnitelmakaudi 
palveluja ja tuotteita tarkastellaan yksityiskohtaisemmin liitteessä 1. 
Suomen ympäristökeskuksen palvelujen ja tuotteiden pääasiakkaat oval 
ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja alueelliset ympäristök:~: 
kukset. Pääosa palveluista ja tuotteista rahoitetaan laitoksen perusrr~i ioitukII,: , 
joka osoitetaan suoraan Suomen ympäristökeskuksen käyttöön talousarvion 
momenteilta 35.27.21 ja 30.85.22. Toiminnallisen rahoituksen arvioidaan 
jakautuvan suunnitelmakauden lopulla seuraavasti: 
- 	talousarvion kautta tuleva perusrahoitus 	 80 % 
maksullinen palvelutoiminta 	 2 - 3 % 
- 	muu ulkopuolinen rahoitus 20 %. 
Muusta ulkopuolisesta rahoituksesta lähes puolet arvioidaan olevan ympäristö-
m inisteriön ja maa- ja metsätalousrriiriisteriön erillisrahoituksen, työllisyysperus-
teisen rahoituksen sekä muiden ministeriöiden projektimäärärahojen osuutta. 
Maksullisen toiminnan kehitys riippuu mm. hallinnonalan sisäisen palvelutuotan-
non maksullistamispäätöksistä sekä Suomen ympäristökeskuksen mandol-
lisuuksista osallistua entisen Itä-Euroopan maihin ja erityisesti Suomen lähi-
alueille sekä kehitysmaihin suuntautuvien hankkeiden toteutukseen. 
5 	VOIMAVARAT 
5.1 Henkilöstö 
Suomen ympäristökeskuksen perustamisen yhteydessä aloitettua henkilöstön 
uudelleenkohdentarriista ja valmentamistajatketaan toimintastrategian painopis- 
tealueiden mukaisiin tehtäviin. Järjestelymandollisuuksia vaikeuttavat henkilös-
tömäärän vähentärriistavoitteet. 
Ympäristöministeriön hallinnonalan henkilöstösuunnitelman mukaan Suomen 
ympäristökeskuksen toimintamenomomentin henkilöstön määrä vähenee 
vuoden 1995 379 henkilöstä 350 henkilöön vuoteen 2000 mennessä (ilman 
YM:n projeki.ihenkilösiirtoja). Vuosien 1996 ja 1997 vähennykset (7 henkilöä 
kumpanakin vuonna) ovat siirtoja alueellisiin ympäristökeskuksiin. Vuodesta. 
1998 lähtien Suomen ympäristökeskuksen henkilöstö vähenee em. suunni~el- 
man mukaan viidellä henkilöllä vuosittain. 
Henkilöstön kokonaismäärän kehittyminen riippuu oleellisesti tulevien vuosien 
rahoituskehyksistä. Tämän toiminta- jataloussuunnitelman mukaisilla rahoitus-
kehyksillä henkilöstöä joudutaan vähentämään nopeammin kuin em. suunnitel- 
ma edellyttää. Henkilöstövähennykset pyritään mahdollisuuksien mukaai t 
toteuttamaan luonnollista poistumaa hyväksikäyttäen. Mikäli rahoituskehyksiira 
ei saada ehdotettua ylitystä, henkilöstön vähentämisessä joudutaan turvautu-
maan irtisanomisiin. Henkiläsiirtojen lähtökohtana on vapaaehtoisuus. 
Ympäristöministeriön projektirahoituksella palkattu lakisääteisten tai muut&' 
pysyväisluonteisten tehtävien ja Suomen ympäristökeskuksen tavoitteiden 
kannalta tarpeellinen henkilöstö pyritään ympäristöministeriön asettaman Lavoit-
teen mukaisesti siirtämään Suomen ympäristökeskuksen toimintamenomomen-
tilta palkatuksi (noin 15 henkilöä vuosina 1997 - 99; kemikaalivalvonnan, 
luonnonsuojelun, jätehuollon ja kriittisten kuormitusten tehtävissä). Tämän to- 
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teuttaminen on äärimmäisen vaikeaa, jos momentin rahoitusrakenteeseen ei 
saada tarvittavaa joustoa. 
Budjettirahoituksen niukkuudesta johtuen jatkossa joudutaan käyttämään entistä 
enemmän ulkopuolisia määrärahoja myös toimintamenomornent:in henkilöstön 
palkkaukseen. Tehtävien hoidossa joudutaan käyttämään myös määräaikaisia 
työsuhteita ja konsulttitoimeksiantoja. 
5.2 Menolaskelmat 
Suomen ympäristökeskuksen määrärahojen peruslaskelman mukainen taso 
pienenee luvussa 35.27 suunnitelmakaudella 27 milj. markkaa. Pienenemiseen 
vaikuttaa erityisesti koskiensuojelulain mukaisten korvausten maksamisen 
loppuunsaattaminen vuonna 1998. Toimintamenomomentin taso ylittää 
ympäristörninisteriön antaman rahoituskehyksen 5 milj. markalla vuonna 1997 
ja 4 - 3 milj. markalla myöhempinä vuosina. Toimintamenoja ei ole mahdollista 
sopeuttaa annettuun rahoituskehykseen ilman henkilöstön irtisanomisia tai muita 
erityiskeinoja. Jo esitettykin rahoitustaso edellyttää kustannusten karsintaa ja 
tuottavuuden kasvua. 
Suomen ympäristökeskuksen määrärahaesitykset suunnitelmakaudelle 
1997 - 99 ovat luvuittain ja momenteittain seuraavat (1000 mk): 
Bruttomäärärahat 1996 1997 1998 '1999 
(TA) 
35.27 
35.27.21 123 357 137 0001 ) 137 500 138 000 
35.27.27 12 000 12 000 12 000 12 000 
35.27.30 9 300 8 600 7 600 6 400 
35.27.40 2 300 1 200 800 420 
35.27.44 45 000 25 000 5 000 - 
Yhteensä 191 957 183 800 162 900 156 820 
35.26 
35.26.77 500 700 700 700 
30.85.22 2 350 3 250 3 250 3 250 
30.85.30 19 000 20 800 19 300 17 100 
30.85.77 1 800 1 000 1 000 1 000 
Yhteensä 23 150 25 050 23 550 21 350 
1) Lisäys aiheutuu lähinnä uusista nettoutettavista menoeristä sekä rahoituske-
hykseen esitettävästä lisäyksestä. 
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Ympäristövahinkojen torjunnan määrärahatarpeesta momentille 35.27.27 on 
tehty peruslaskelman ylittävä rahoitusesitys (19 milj. mk) kehittämissuunnitel-
maksi vuosille 1997 - 99. Kehittämissuurinitelma on esitetty vuoden 1997 
talousarvioehdotuksen muistio-osassa. 
Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan luvusta 30.85 Suomen ympäristö-
keskus arvioi saavansa erillisrahoitusta suunnitelmakaudella noin 
4 milj. markkaa vuodessa toimintamäärärahoina ja muuna niihin verrattavana 
rahoituksena. Lisäksi ympäristöministeriön pääluokasta arvioidaan saatavan 
luvusta 35.26 erillisrahoitusta vuosittain 0,7 milj. markkaa sekä yrripäristörniriis-
teriön hallinnonalan sitomattomia tutkimusmäärärahoja lähivuosina 5 -
7 milj. markkaa vuodessa. 
Momentin 35.27.21 (Toimintamenot) nettomäärärahat ovat suunni-
telmakaudella seuraavat (1000 mk): 
1996 1997 1998 1999 
(TA) 
Bruuttomenot 	123 357 137 000 137 500 138 000 
Bruttotulot 4 540 12 500 14 000 15 500 
- 	Maksull. toiminnan tulot 1 740 2 000 2 500 3 000 
- 	KELA:n palautukset 800 500 500 500 
- 	EU-rahoitus 2 000 3 000 3 000 3 000 
- 	Muu ulkopuol. rahoitus' ) - 7 000 8 000 9 000 
Nettomäärärahat 	118 357 124 500 123 500 122 500 
1) Muu ulkopuolinen rahoitus oli vuonna 1995 noin 12 milj. mk. 
Menoryhmittäin luvun 35.27 bruttomäärärahat jakautuvat suunnitelma-
kaudella seuraavasti (1000 mk): 
1996 1997 1998 1999 
(TA) 
Kulutusmen of 
(Mom. 21 ja 27) 
- 	Palkkaukset 78 600 85 800 85 000 85 000 
- 	Investoinnit 12 300 12 100 13 500 14 000 
- 	Muut toirnintamenot 44 457 51 100 51 000 51 000 
Yhteensä 135 357 149 000 149 500 150 000 
Siirtomenot 56 600 34 800 13 400 6 820 
(Mom. 30, 40 ja 44) 
Yhteensä 	 191 957 . 33 800 162 900 156 820 
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5.3 Tuottavuus ja taloudellisuus 
Toiminnan tuloksellisuutta parannetaan kehittämällä työnjakoa ja yhteistyötä 
mLuiden alan tutkimus- ja asiantuntijalaitosten kanssa. Voimavarojen käyttöä 
suunnataan painopistealueille ja muuta toimintaa supistetaan. Työn tuottavuutta 
parannetaan vahvistamalla henkilöstön osaarnista, hyödyntämällä toirriintaa 
tukevaa tietotekniikkaa ja kehittämällä toimintatapoja. Taloudellisuutta 
parannetaan selkeyttämällä kustarinusvastuuta Suomen ympäristökeskuksen ja 
ympäristöhallinnon sisällä. 
Valtion budjettitalouden kireydestäjohtuen suunnitelmakaudella on tuottavuuden 
parantamisen lisäksi tarpeen lisätä budjetin ulkopuolista rahoitusta. Maksullista 
palvelutoimintaa samoin kuin hallinnonalan sisäisten palvelujen rnaksullisuutta 
lisätään asteittain. Samoin pyritään lisäämään yhteistyösopimuksilla tehtävää 
toimintaa. Tärkeimmät rahoittajatahot ovat yrripäristömiriisteriön ja maa- ja 
metsätalousministeriön lisäksi Euroopan Unioni, Pohjoismaiden Ministerineu-
vosto, Suomen Akatemia, metsähallitus, Teknologian kehittämiskeskus, Maail-
man Luonnonsäätiö, Itämeren suojelukomissio (Helcom) sekä muut valtion 
laitokset, kunnat, teollisuuslaitokset ja säätiöt. Ulkopuolisen rahoituksen tasoa 
pyritään edelleen nostamaan. 
Palvelujen ostarnista hallinnon ulkopuolelta lisätään ja palvelutuotantoa 
hallinnonalan sisällä keskitetään silloin, kun se on taloudellisesti edullisempaa. 
Mahdollisuuksia kustannusten alentamiseen selvitetään kaikessa toiminnassa. 
Kustannustietoisuutta lisätään seuraamalla tuotteiden ja palvelujen kustannuksia 
ja vertaamalla niitä muualla tuotettujen tuotteiden ja palvelujen kustannuksiin. 
Hallintokustannuksia alennetaan suunnitelmakaudella 10 % vuoden 1995 
tasosta. 
6 	TULOSTEN JA TULOKSELUGSUU®EN ARVIOINTI 
Suunnitelmakaudella kehitetään tulosten ja tuloksellisuuden arviointia. 
Toiminnan tuloksellisuutta varmistetaan ottamalla tulosten hyödyntämisen 
näkökulma mahdollisimman hyvin huomioon jo hankkeiden tavoitteenasette-
lussa. 
Toiminnan tuloksellisuiutta arvioidaan jatkuvasti ja järjestelmällisesti laitoksen 
omin voimin. Lisäksi Suomen ympäristökeskus arvioidaan suunnitelmakaudella 
kansainvälisesti. 
Ympäristön tilan ja luonnonvarojen käytön seurantajärjestelmiä ja indikaattoreita 
kehitetään edelleen niin, että muutoksista ja toimenpiteiden vaikutuksista on 
koko ajan olemassa luotettava ja havainnollinen kuva. 
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L I TE 1 
KESKEISIÄ PALVELUJA JA TUOTTEITA 1997 - 1999 
YMPÄRISTÖN TILAN ARVIOINTI 
- Operatiivinen ympäristön tilan seuranta 
- Ympäristön tilan katsaukset 
- Ympäristön tilan erillisraportit ja tietopalvelu 
- Arviointi- ja raportointipalvelut 
- Ympäristömittaukset 
- Euroopan ympäristökeskuksen kansallisen tietokeskuksen tehtävät 
- Muu kansainvälinen tietopalvelu (PMN, HELCOM, WMO, UNESCO) 
YMPÄRISTÖMUUTOSTEN ARVIOINTI 
- Happamoittavien aineiden päästötiedot ja -arviot 
- Kriittisten kuormitusten laskentamenetelmät, -arviot ja karttatiedot 
- Ilmapäästöjen vähentämistarpeen selvitykset 
- Päästöjen vähentärnisohjelmien vaikuttavuustutkimukset ja -selvitykset 
- Ilmakehän muutosten vaikutusten tutkimus ja tulkinta 
- Maa- ja metsätalouden ympäristöhaittojen ja EU-tukien vaikutusten arviointi, 
maaseudun vaihtoehtoiset kehitysarviot 
- Vesistömallijärjestelmät, virtaus- ja vedenlaatumallit, operatiiviset merimallit öljy- 
ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaa ja meripelastusta varten 
- Vesistöjen ja rannikkovesien tilan tutkimus, tilalle asetettavat tavoitteet, tarvittavat 
toimenpiteet ja kuormitustoimenpiteiden vaikutusten ennustaminen; ulappaekosys- 
teemien prosessitutkimukset 
- Ravinnetaseiden ja ravinteiden (erityisesti typen) aiheuttaman rehevöitymisen ja 
haitallisten leväkukintojen tutkimus 
YMPÄRISTÖKUORMITUKSEN EHKÄISEMINEN JA VÄHENTÄMINEN 
Luonnonvarojen käytön ja ympäristön kuormituksen tietojärjestelmät ja -rekisterit 
Ympäristöohjelmien valmistelu ja toteutuman arviot 
BAT-kriteerien ja -menetelmien arviointi 
Teollisen toiminnan elinkaaritarkastelut, riskienhallinta ja niiden menetelmät 
EMAS-järjestelmän toimivaltaisen toimielimen tehtävät 
- Ympäristötekniikan kehityshankkeet 
- Maa- ja metsätalouden elinkaari- ja taloudellisuustarkastelut 
- Maaseutuelinkeinojen elinkaarianalyysit ja ympäristönsuojelutekriiikka 
- Jätehuollon suunnittelumallit, arvioinnit ja ohjelmat 
- Jäteneuvontapalvelut 
- Jätteiden kansainvälisiä siirtoja koskevan EU-asetuksen kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen tehtävät 
- Ympäristövaikutusten arviointimenetelmät vesihuollossa 
- Vesihuollon ja veden käytön laatutaso ja taloudellisuustarkastelut 
- Haja-asutusalueiden jätevesihuollon mallijärjestelmät 
- Jätevesi- ja jätehuollon prosessisovellusten ohjaus- ja neuvontapalvelut 
- Eri liikennemuotojen elinkaaritarkastelut ja vertailut 
KEMIALLISTEN RISKIEN JA GEENITEKNIIKAN YMPÄRISTÖRISKIEN HALLINTA 
- Kemikaalivalvontatehtävät 
- Olemassa olevia aineita koskevan EU-asetuksen kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen tehtävät 
- Suojauskemikaalien ennakkohyväksyminen 
- Torjunta-aineiden ja suojauskemikaalien ympäristövaikutusten arviointi 
- Kielto- tai rajoitusehdotusten ja selvitysten laadinta 
- Kemikaalien ympäristötietopalvelu 
- Ekotoksikologiset testimenetelmät 
- Geenitekniikalla muunnettujen organismien (GMO) ympäristöriskien arviointi 
- GMO-organismien osoittamismenetelmät 
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ÖLJY- JA KENIIKAALIVAHINKOJENTORJUNTA 
- Torjunnan yleinen järjestäminen ja kehittäminen 
- Valmiuden hankkiminen ja ylläpito, operatiivinen toiminta 
- Kaluston ja menetelmien kehittäminen 
- Päästöjen ennaltaehkäisyn edistäminen 
YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS, PALAUTTAVA YMPÄRISTÖN HOITO 
- Saastuneen maaperän puhdistuksen suunnittelumallit, arvioinnit ja ohjelmat 
- Kaatopaikkojen ja saastuneiden maa-alueiden kunnostuksessa tarvittavat rakenteet 
- Saastuneiden sedimenttien kartoitus, riskit ja kunnostuksen perusteiden arviointi 
- Biotooppien hoidon, kunnostamisen ja ennailistamisen tutkimukset 
LUONNONSUOJELU JA MAANKÄYTTÖ 
- Suojelualueverkoston edustavuuden tutkimus, luontotyypittelyn kehittäminen sekä 
habitaattidiversiteetin tutkimus 
- Uhanalaisia lajeja koskevat tutkimukset ja valistusaineisto 
- Alueiden käytön ja kaavoituksen sekä liikenne- ja ympäristöhankkeiden arvioinnit 
- Luonnonsuojelun ja alueiden käytön sekä yhdyskuntien tietojärjestelmätuotteet 
- Kestävää metsä- ja maataloutta koskeva tutkimus- ja kehitystyö 
- Biodiversiteettisopimukseen ja muihin kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät tehtävät 
VESIVAROJEN KÄYTTÖ JA HOITO, YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN 
- Vesihuollon suunnittelumallit, arvioinnit ja ohjelmat 
- Pohjavesialueiden suojelu- ja käyttösuunnitelmat ja riskienhallinta 
- Säännöstelyjen kehittämisen selvitykset 
- Selvitykset hoito- ja tarkkailuvelvoitteiden arvioinnissa ja kehittämisessä 
- Atk-pohjaiset suunnittelumenetelmät 
- Maaseudun ympäristönhoitotöiden menetelmien ja vaikutusten tutkimus ja 
kehittäminen 
- Päätösanalyysin soveltaminen vesivarahankkeisiin 
- Laatutyöskentelyn käyttöönoton edistäminen rakentamistoiminnassa ja sovel- 
taminen suunnitteluun 
- Vesistöjen käytön sekä vesivarahankkeiden suunnittelun ja toteutuksen tietojärj. 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJAUS 
- Ympäristölainsäädännön mukaisten päätösten seurantajärjestelmän ylläpito 
- Päätöksiä ja säädösten soveltamista helpottavat menetelmät ja opasaineistot 
- Valtion edun valvonta koskiensuojelulain toimituksissa 
- Taloudellisten ohjauskeinojen tutkimukset 
- YVA-menetelmät hanketasolla sekä lainsäädännön, suunnitelmien ja ohjelmien 
valmistelussa 
YMPÄRISTÖLABORATORIOTOIMINTA 
- Referenssilaboratoriopalvelut (neuvonta, tiedotus, koulutus, muu asiantuntijatuki) 
- Ympäristölaboratorioiden laatu- ja tarkastusjärjestelmät 
- Julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten tarkastus (toistaiseksi) 
- Menetelmäkehittely (vesi-, maaperä-, jäte-, liete- ja biologiset näytteet) 
- Menetelmästandardisointi (näytetyypit kuten edellä) 
VIESTINTÄ- JA KOULUTUSPALVELUT 
- Kirjasto- ja tietopalvelu 
- Ympäristöviestintäpalvelut 
- Ympäristöalan koulutuspalvelut 
TIETOHALLINTO- JA ATK-TUKI PALVELUT 
- Tietojärjestelmäpalvelut 
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